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1 ACHMAD MAULANA RIFAI v v v v v v v v v v v v v v v v
2 WIFDA NASRULLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
3 ADNAN HUDA FITRIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
4 MUHAMMAD ZAKARIA X v v v v v v v v v v v v v v v
5 SITI CHODIJAH v v v v v v v v v v v v v v v v
6 SADAM ZUBAED v S S S S S S S S S S S S S S S
7 KHAERUDDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
8 MUHAMAD NUUR RASYID v v v v v v v v v v v v v v v v
9 APRILLIA ANDINI v v v v X v v v v v v v v v v v
10 SITI LUTFIYYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
11 MUDALIPAH v v v v v v v v v v v v v v v v
12 HAGENG SETYO BINTORO v v v v v v v v v v v v v v v v
13 RIZQI KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
14 RIZAL NUR WAHID v v v v v v v v v v v v v v v v
15 CHAULA FIRAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
16 NAZARUDIN AMRULLAH v v v i v v v v v v v v X v X X
17 LEGI AGUSTIN HUSAINY v v v v v v v v v v v v v v v v
18 IBAN ABRAR NUZA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 MUTIARA SAKINAH v v v v v v v v v v v v v v v v
20 BERNAN DWI ATMOJO v v v v v v v v v v v v X v v v
21 MAHESA SANDI v v v v v v v v v v v v v v v v
22 RAIHAN SYAHRELY v v v v v v v v v v v v v v v v
23 KHOIRUNNISA ISTIQOMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
24 SYAHDAN HAIKAL SHIHAB v v v v X v v v v v v v v v v v
25 DAFIDT FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
26 PUTRI AISYATUN NAJWA v v v v v v v v v v v v v v v v
27 MUALIFAH MACICA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
28 AULIA RAHMA v v v v v v v v v v v v v v v v
29 TAN GHAZY ARKHAB ISLAMI v v v v v v v v v v v v v v v v
30 REZA ROSA MELIYANA v v v v v v v v v v v v v v v v
31 MUHAMMAD FARHAN AKBAR v v v v v v v v v v v v v v v v
32 MUHAMMAD ZIKRI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 ANNISA NUR FADHILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
34 TITIN RAHMA WATI v v v v v v v v v v v v v v v v
35 AGUS SALEH  SIREGAR v v v v v v v v v v v v v v v v
36 MUHAMMAD UMAR AL FARUQI v v v v v v v v v v v v v v v v
37 AHMAD HUDAEBIAH v v v v v v v v v v v v v v v v
38 AULIA NUR FADILLA v v v v v v v v v v v v v v v v
39 APRILLIA INDAH WITARY X v v v v v v v v v v v v v v v
40 ANUL FITRI X v v v v v v v v v v v v v v v
41 HAPIP APRIANA X X X X X X X X X X X X X X X X
41 HASAN X X X X X X X X X X X X X X X X
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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1907015049 ACHMAD MAULANA RIFAI  57 70  56 70 C 60.50
 2 1907015165 WIFDA NASRULLAH  59 75  66 75 C 66.60
 3 2007015005 ADNAN HUDA FITRIAN  58 78  72 78 B 69.60
 4 2007015011 MUHAMMAD ZAKARIA  55 75  71 75 C 67.40
 5 2007015018 SITI CHODIJAH  69 78  67 80 B 71.10
 6 2007015024 SADAM ZUBAED  0 0  0 0 E 0.00
 7 2007015030 KHAERUDDIN  70 85  83 85 B 79.70
 8 2007015036 MUHAMAD NUUR RASYID  56 75  69 70 C 66.40
 9 2007015042 APRILLIA ANDINI  62 78  67 78 B 68.80
 10 2007015048 SITI LUTFIYYAH  57 78  69 78 B 68.10
 11 2007015054 MUDALIPAH  40 75  60 75 C 58.50
 12 2007015060 HAGENG SETYO BINTORO  57 73  62 75 C 64.00
 13 2007015066 RIZQI KURNIAWAN  70 75  72 75 B 72.30
 14 2007015072 RIZAL NUR WAHID  71 78  66 78 B 71.10
 15 2007015078 CHAULA FIRAMADHAN  57 73  57 72 C 61.70
 16 2007015084 NAZARUDIN AMRULLAH  62 70  0 70 E 39.60
 17 2007015090 LEGI AGUSTIN HUSAINY  76 78  70 78 B 74.20
 18 2007015096 IBAN ABRAR NUZA  77 83  79 83 B 79.60
 19 2007015102 MUTIARA SAKINAH  65 70  60 70 C 64.50
 20 2007015108 BERNAN DWI ATMOJO  83 75  59 75 B 71.00
 21 2007015114 MAHESA SANDI  75 85  84 83 A 81.40
 22 2007015120 RAIHAN SYAHRELY  71 75  67 75 B 70.60
 23 2007015126 KHOIRUNNISA ISTIQOMAH  62 73  63 73 C 65.70
 24 2007015132 SYAHDAN HAIKAL SHIHAB  67 80  85 70 B 77.10
 25 2007015138 DAFIDT FIRMANSYAH  68 78  64 78 B 69.40
 26 2007015144 PUTRI AISYATUN NAJWA  57 75  76 75 B 70.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2007015156 AULIA RAHMA  40 80  79 80 C 67.60
 29 2007015162 TAN GHAZY ARKHAB ISLAMI  66 80  83 78 B 76.80
 30 2007015168 REZA ROSA MELIYANA  57 75  60 70 C 63.10
 31 2007015174 MUHAMMAD FARHAN AKBAR  60 75  68 72 C 67.40
 32 2007015180 MUHAMMAD ZIKRI  74 78  85 75 B 79.30
 33 2007015186 ANNISA NUR FADHILAH  57 70  76 75 B 69.00
 34 2007015192 TITIN RAHMA WATI  58 78  78 78 B 72.00
 35 2007015198 AGUS SALEH  SIREGAR  50 70  58 70 C 59.20
 36 2007015204 MUHAMMAD UMAR AL FARUQI  69 75  73 75 B 72.40
 37 2007015209 AHMAD HUDAEBIAH  59 78  68 75 B 68.00
 38 2007015214 AULIA NUR FADILLA  63 75  66 75 C 67.80
 39 2007015219 APRILLIA INDAH WITARY  77 75  70 75 B 73.60
 40 2007015223 ANUL FITRI  90 78  68 78 B 77.60
 41 2007015228 HAPIP APRIANA  0 0  0 0 E 0.00
 42 2007015233 HASAN  0 0  0 0 E 0.00
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